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Ketersediaan ruang dalam kota bersifat tetap serta terbatas, dengan demikian 
maka secara alamiah akan terjadi perembetan kearah pinggiran kota. Peristiwa 
perembetan kenampakan fisik kota kearah luar tercermin dari adanya alih fungsi 
lahan. Gejala serupa terjadi di Desa Gentan dan Desa Makamhaji di Kabupaten 
Sukoharjo. Perubahan kenampakan fisik kawasan berkembang dengan fungsi 
permukiman. Perkembangan yang terus menerus tanpa pengendalian 
mengakibatkan sulitnya memprediksi kebutuhan untuk kedepannya. Berdsarkan 
hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan (1) 
Menganalisis perubahan penggunaan lahan di daerah penelitian tahun 2010 – 
2019 (2) Menganalisis pola persebaran dan tingkat pertumbuhan permukiman di 
daerah penelitian tahun 2010 – 2019. Metode yang digunakan yaitu survey tidak 
langsung dengan memanfaatkan data citra satelite dengan teknik analisis overlay 
serta analisis tetangga terdekat. Hasil yang didapatkan perubahan penggunaan 
lahan di daerah penelitian, tahun 2010 hingga akhir tahun 2019 tertinggi 
merupakan perubahan ke arah permukiman. Secara keseluruhan perubahan 
tersebut seluas 10.46 Ha. Sebaran pertumbuhan permukiman di Desa Gentan pada 
tahun 2010 hingga tahun 2014 menunjukkan pola merata dan pola tersebut 
berubah menjadi acak atau random pada antara tahun 2014 hingga tahun 2019. 
Pola yang dihasilkan di Desa Makamhaji pada rentang tahun yang sama 
menunjukkan pola acak atau random dan tidak mengalami perubahan pada 
rentang waktu berikutnya. Ditinjau dari tingkat pertumbuhan permukimannya, 
tertinggi terjadi pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Tingkat pertumbuhan di 
Desa Gentan pada rentang waktu tersebut sebesar 2.06%, sedangkan di Desa 
Makamhaji sebesar 1.052%. Tingginya tingkat pertumbuhan permukiman tersebut 
mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014 hingga tahun 2019, di 
Desa Gentan hanya mengalami peningkatan sebesar 0.46% atau mengalami 
penurunan sebesar 1.6% dan di Desa Makamhaji, pada rentang waktu yang sama 
hanya mengalami peningkatan sebesar 0.16% atau mengalami penurunan sebesar 
0.886%. 







The availability of space in the city is fixed and limited, thus it will naturally 
occur towards the outskirts of the city. The incidence of the physical appearance 
of the city towards the outside is reflected in the change in land functions. Similar 
symptoms occurred in Gentan Village and Makamhaji Village in Sukoharjo 
District. Changes in the physical appearance of the developing area with the 
function of settlements. Continuous development without control makes it 
difficult to predict future needs. Based on this, the authors are interested in 
conducting research with the aim of (1) analyzing changes in land use in the 
research area in 2010 - 2019 (2) analyzing the distribution patterns and growth 
rates of settlements in the study area in 2010 - 2019. The method used is an 
indirect survey with utilize satellite image data with overlay analysis techniques 
and analysis of closest neighbors. The results obtained from changes in land use in 
the study area, from 2010 to the end of 2019, were the highest in terms of changes 
to settlements. Overall, these changes cover an area of 10.46 Ha. The distribution 
of settlement growth in Gentan Village from 2010 to 2014 shows an even pattern 
and this pattern changes to random or random between 2014 and 2019. The 
pattern generated in Makamhaji Village in the same year span shows a random or 
random pattern and does not experience change in the next timeframe. In terms of 
the settlement growth rate, the highest occurred in 2010 to 2014. The growth rate 
in Gentan Village during that time was 2.06%, while in Makamhaji Village it was 
1.052%. The high rate of settlement growth experienced a significant decline in 
2014 to 2019, in Gentan Village it only increased by 0.46% or decreased by 1.6% 
and in Makamhaji Village, during the same period of time it only experienced an 
increase of 0.16% or experienced a decrease. by 0.886%. 
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